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Table 1 肢体不自由養護学校（小学部）在籍児童生徒の起因疾患の推移 
年度 校数 学年 児童数
起因疾患(上位3疾患) 
1 人数 2 人数 3 人数 
1964 
(S39) 49 
小1 733 脳性まひ 475 (64.8) ポリオ 99 (13.5) 先天股脱 39  (5.3) 
小6 668 脳性まひ 286 (42.8) ポリオ 186 (27.8) 先天股脱 55  (8.2) 
小全 4,258 脳性まひ 2,378 (55.9) ポリオ 828 (19.5) 先天股脱 252  (5.9) 
1967 
(S42) 68 
小1 1,176 脳性まひ 815 (69.3) ポリオ 93  (7.9) 先天股脱 40  (3.4) 
小6 1,068 脳性まひ 611 (57.2) ポリオ 200 (18.7) 先天股脱 56  (5.2) 
小全 6,789 脳性まひ 4,115 (60.6) ポリオ 1045 (15.4) 先天股脱 293  (4.3) 
1970 
(S45) 98 
小1 1,370 脳性まひ 1,001 (73.1) 先天股脱 49  (3.6) その他 47  (3.4) 
小6 1,458 脳性まひ 867 (59.5) ポリオ 220 (15.1) 先天股脱 53  (3.6) 
小全 8,436 脳性まひ 5,594 (66.3) ポリオ 615  (7.3) 先天股脱 308  (3.7) 
1973 
(S48) 110 
小1 1,103 脳性まひ 817 (74.1) その他 62  (5.6) ペルテス病 41  (3.7) 
小6 1,344 脳性まひ 972 (72.3) その他 57  (4.2) 先天股脱 51  (3.8) 
小全 7,919 脳性まひ 5,626 (71.0) その他 394  (5.0) ペルテス病 282  (3.6) 
1976 
(S51) 126 
小1 1,314 脳性まひ 869 (66.1) その他 120  (9.1) ペルテス病 51  (3.9) 
小6 1,529 脳性まひ 1046 (68.4) その他 102  (6.7) 筋ジス 63  (4.1) 























1,066 (10.7) その他 850  (8.6) 
表中の略称はポリオ：脊髄性小児まひ, 先天股脱：先天性股関節脱臼. 
全国肢体不自由養護学校長会（1964, 1979, 1981）,  
全国養護学校長協会・全国肢体不自由養護学校長会（1967, 1971, 1976）より作成. 
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Table 2 学校別肢体不自由養護学校脳性まひ児の割合の推移 
年 度 
全 国 光 明 堺 友 生 名古屋 八戸第一 
小 小中高 小 小中高 小中高 幼小中高 小中高 小中 
1964 (S39) 55.9％ 86.2％ 81.0％ 78.3％ 70.8％ 75.1％ 4.7％ 
1967 (S42) 60.6％  92.8％ 74.7％ 76.6％ 39.4％ 
1970 (S45) 66.3％ 86.7％ 87.6％ 90.3％ 84.9％ 74.2％ 44.3％ 
1973 (S48) 71.0％ 68.2％ 78.7％ 79.6％ 91.5％ 78.7％ 35.5％ 
1976 (S51) 68.2％ 69.1％ 60.7％ 66.3％ 89.5％ 76.4％ 39.8％ 
1979 (S54) 58.3％ 62.4％ 44.6％ 54.1％ 87.3％ 74.0％ 52.7％ 
空白についてはデータなし. 
全国肢体不自由養護学校長会（1964, 1979, 1981）, 
全国養護学校長協会・全国肢体不自由養護学校長会（1967, 1971, 1976）, 
東京都立光明養護学校（1964, 1970, 1973, 1976, 1979）, 
大阪府立堺養護学校（2006）, 神戸市立友生養護学校（1971）より作成. 
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Table 3-1 肢体不自由養護学校児童ADL（1964年） 
年 度 
下肢障害 上肢障害 排  泄 
無 軽度 中度 重度 無 軽度 中度 重度 無 軽度 中度 重度 
1964 (S39) 17.9 38.8 27.7 15.6 36.3 40.8 15.5 7.4 26.1 40.9 20.5 12.5 
全国養護学校長協会（1964）より作成. 
 
Table 3-2 肢体不自由養護学校児童ADL（食事・排泄・下肢） 
年 度 
食  事 排  泄 着  替 
自立 一部介助 全介助 自立 一部介助 全介助 自立 一部介助 全介助 
1967 (S42) 57.4 27.9 14.7 42.8 35.2 22.0 44.7 34.3 11.6 




Table 3-3 肢体不自由養護学校児童ADL（会話・書写・移動） 
年 度 











独歩 車いす その他 
1967 (S42) 62 27.1 10.8 63.5 31.6 13.2 32.1 29.1 38.8 
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Table 4-1 東京都立光明養護学校小学部児童のADLの推移（食事・排泄・着替・入浴） 
年 度 
食  事 排  泄 着  替 
自立 一部介助 全介助 自立 一部介助 全介助 自立 一部介助 全介助 
1972 (S47) 61 18 20 37 28 35 31 35 34 
1973 (S48) 63 19 18 43 25 32 31 43 26 
1976 (S51) 56 20 29 31 20 48 18 31 61 
1979 (S54) 34 25 41 21 12 67 16 21 63 
単位は%. 東京都立光明養護学校（1972, 1973, 1976, 1979）より作成. 
 
Table 4-2 東京都立光明養護学校小学部児童のADLの推移（会話・書写・移動） 
年 度 











独歩 車いす その他 
1972 (S47) 55 21 24 47 20 29 51 31 26 
1973 (S48) 52 20 28 48 22 36 56 37 17 
1976 (S51) 44 23 33 37 14 60 38 52 21 
1979 (S54) 29 28 42 27 7 60 10 51 38 
単位は%. 東京都立光明養護学校（1972, 1973, 1976, 1979）より作成. 
 
Table 5  神戸市立友生養護学校幼児児童生徒のADLの推移 
年 度 
下肢障害 上肢障害 言語障害 知能指数 
無 軽 中 重 無 軽 中 重 無 軽 中 重 69以下 70－90 91以上 
1964 (S39)    23 35 19 28 18 44 17 23 16    
1967 (S42) 7 39 22 32 27 26 30 17 37 22 24 17 32 25 43 
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展 改訂増補版』日本肢体不自由児協会, 1981 
全国養護学校長協会『全国特殊学校児童生徒重複障
害調査 昭和39年10月1日現在』1964 
全国養護学校長協会・全国肢体不自由養護学校長 
会『全国肢体不自由養護学校病類別調査書（附）
昭和42年度小学部第1学年入学児童の障害状態調
査』1967 
全国養護学校長協会・全国肢体不自由養護学校長会
『昭和45年度 全国肢体不自由養護学校病類別調
査』1971 
全国養護学校長協会・全国肢体不自由養護学校長会
『昭和48年度全国肢体不自由養護学校 児童生徒 
身辺自立度調査』1973 
全国養護学校長協会・全国肢体不自由養護学校長会
『昭和51年度 全国肢体不自由養護学校病類別調
査』1976 
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